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Dit is de vierde editie van de "Beknopte bibliografie van de Latijnse taai­
en letterkunde"; de eerste editie, verschenen in 1979, was een voortzetting van A.D. 
Leemans "Bibliographia Latina Selecta", gepubliceerd in 1966.
De opzet van deze vierde editie verschilt niet van die van de voorafgaande 
edities. Bij het samenstellen van deze editie is, naast YAnnée Philologique (tot 1992), 
nu onder andere ook gebruikt gemaakt van de Nederlandse Centrale Catalogus, die 
onderdeel is van De Digitale Bibliotheek.
Hieronder volgt een lijst van de gebruikte afkortingen, die voor het 
merendeel overeenkomen met die uit Leemans oorspronkelijke bibliografie:
- Bibl.Ox. Oxford Classical Texts, Oxford. Tekst met kritisch apparaat.
- Teubner Bibliotheca Teubneriana, Leipzig (tot 1953); Leipzig /
Stuttgart (1953-1992); Stuttgart (vanaf 1992). Tekst met
kritisch apparaat.
- Budé Collection Guillaume Budé, Parijs. Tekst met (beperkt)
kritisch apparaat en Franse vertaling.
- Loeb Loeb Classical Library, London, Cambridge, MA. Tekst met
Engelse vertaling.
- Tusculum B. Tusculum-Bücherei, Mtinchen, Darmstadt. Tekst met Duitse
vertaling en notenapparaat.
- ed. teksteditie
- comm. commentaar
- transl. vertaling
- c.comm. teksteditie met commentaar
- c.annott. teksteditie met bondige aantekeningen
- c. transl. teksteditie met vertaling
- anthol. bloemlezing
- ed. recogn. herziene uitgave
De bewerker dankt prof.dr. J.H. Brouwers voor een aantal correcties en 
aanvullingen, en houdt zich ten zeerste aanbevolen voor correcties en aanvullingen 
van de gebruikers.
Nijmegen, juli 1996 M.v.d.P.
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